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El Fons bibliogràfic Mercè Durfort i Coll té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzable i
accessible tota la producció científica d'aquesta catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona. El fons
inclou també documents que fan referència a la seva persona i/o a la seva obra. Amb la creació d'aquest
fons,  la  Biblioteca pretén,  a  la  vegada,  retre  homenatge a  la  figura d'aquesta  destacada membre de la
Universitat de Barcelona.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Fons bibliogràfic Mercè Durfort i Coll
• Descripció  física:  60  llibres,  238  articles  i  separates,  11  enregistraments  de  vídeo,  14
enregistraments sonors i 250 diapositives.
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Sala de Reserva
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• Resum: Recull exhaustiu de la producció bibliogràfica (articles, monografies, ressenyes de
llibres, etc.) escrits per la Dra. Mercè Durfort i Coll durant els seus anys en actiu com a
estudiant, com a professora i com a investigadora (entre d’altres institucions, de la Facultat
de Biologia de la  UB).  Material  didàctic,  divulgatiu  i  científic  en diversos idiomes que
abasta des del 1973 fins el 2016. També inclou documents que parlen sobre ella i la seva
producció científica. 
• Procedència: Donatiu personal i compra
• Recuperació : aquest material és fàcilment recuperable al catàleg del CRAI de la UB amb
cerques 
◦ per paraula clau: fons Mercè Durfort Coll
◦ per títol: Fons bibliogràfic Mercè Durfort i Coll
◦ per autor: Durfort, Mercè, 1946-
• Inclou documents originals, reimpressions i duplicats
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 















































Didàctica de les ciències naturals
Diferenciació cel·lular
Difracció de raigs X
Discursos
Divisió cel·lular
Dones en la ciència
Durfort i Coll, Mercè
Dustin, Pierre, 1914-1993
Ebre, Delta de l' (Catalunya)
Ecologia aquàtica 
Educació superior
Efecte de la contaminació sobre els 
animals
Efectes fisiològics







Español Coll, Francisco, 1907-1999
Espècies invasores























Institució Catalana d'Història 
Natural















Mecanismes de defensa en els 
animals
Mediterrània (Espanya : Costa)
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Oogènesi

















Proves d'accés a la universitat
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Material del fons
Fons bibliogràfic Mercè Durfort i Coll
Documents Ubicació
Llibres MDC 600 a MDC 637
MDC 643 a MDC 664
Articles i separates MDC 001 a MDC 227 
MDC 242 a MDC 263
Enregistraments de vídeo i sonors MDC 228 a MDC 241
MDC 638 a MDC 642
MDC 665 a MDC 668
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Documents inclosos
(Ordenats cronològicament)
1. [1976?]. ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEUR (SAINT CLOUD). CENTRE AUDIO-VISUEL.
La structure de la cellule. Paris : Diapofilm, [DL 1976]. 54 diap. [incompletes] + 1 llibret
(82 p., il.). [Matèries:  Cèl·lules — Signatura: MDC 673]
2. [199?]. Conferència d'orientació universitària. Dra. Mercè Durfort [enregistrament sonor].
2 discs (CD), ca. 105 min. [Matèries: Conferències ; Orientació en l'educació superior —
Signatura: MDC 240]
3. [199?]. L'origen de la vida. Dra. Mercè Durfort [enregistrament sonor]. 1 disc (CD), ca. 72
min. [Matèries: Conferències ; Origen de la vida — Signatura: MDC 239]
4. [Diapositivas  ultraestructura  celular].  54  diapositives  b/n.  [Matèries:  Ultraestructura
(Biologia) — Signatura: MDC 670]
5. [Selecció de diapositives d'histologia i organografia animal]. 64 diapositives col. [Matèries:
Histologia ; Teixits (Histologia) ; Cèl·lules animals — Signatura: MDC 672]
6. [Selecció de diapositives d'histologia i organografia vegetal]. 51 diapositives col. [Matèries:
Histologia ; Cèl·lules i teixits vegetals — Signatura: MDC 669]
7. [Selecció  de  diapositives  d'ultraestructura  cel·lular].  66  diapositives  b/n.  [Matèries:
Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 671]
8. 1970. DURFORT I COLL, Mercè; VALLMITJANA ROVIRA, Luis. Consideraciones sobre
algunos  aspectos  del  retículo  endoplasmático  en  gónadas  de  moluscos.  En  SOCIEDAD
ESPAÑOLA  DE  MICROSCOPIA  ELECTRÓNICA.  GRUPO  ESPECIALIZADO  DE
CRISTALOGRAFÍA  PURA  Y  APLICADA.  REUNIÓN  CONJUNTA (2a  :  1970  :
BARCELONA I LLORET DE MAR, CATALUNYA). II Reunión conjunta [de la] Sociedad
Española  de  Microscopia  Electrónica,  Grupo  especializado  de  cristalografía  pura  y
aplicada : resúmenes de los trabajos presentados a la reunión internacional celebrada en
Barcelona y Lloret de Mar, 4-9 mayo, 1970. [Madrid : Gráficas Laga], DL 1970, p. M-22.
[Matèries: Mol·luscs ; Reticle endoplasmàtic ; Aparell genital — Signatura: MDC 119]
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9. 1973.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  La  célula  viva.  En  Universitas.  [Dir.  Joan  Salvat].
Barcelona : Salvat, 1971, vol. 93, p. 49-56. [Matèries: Citologia — Signatura: MDC 012].
10. 1973. DURFORT I COLL, Mercè. Obtención de energía por la célula. En Universitas. [Dir.
Joan  Salvat].  Barcelona  :  Salvat,  1971,  vol.  98,  p.  153-159.  [Matèries:  Citologia  —
Signatura: MDC 013].
11. 1973. DURFORT I COLL, Mercè. Sur la formation des lamelles annelées dans les ovocytes
de  Mytilus  edulis  L.  Note  de  Mlle.  Mercedès  Durfort,  transmise  par  M.  Pierre  Grassé.
Comptes rendues de l'Académie des Sciences de Paris. Série D. 1973, t. 276 (13 juin), p.
3.175-3.177. [Matèries: Mol·luscs — Signatura: MDC 027]
12. 1973.  DURFORT I COLL, Mercè. Tejidos y órganos. En  Universitas. [Dir. Joan Salvat].
Barcelona  :  Salvat,  1971,  vol.  101,  p.  207-215.  [Matèries:  Citologia  ;  Histologia  —
Signatura: MDC 014].
13. 1973.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  Ultraestructura  de  la  gónada  femenina  de  algunos
moluscos : resumen de la tesis presentada para aspirar al grado de Doctor en Ciencias.
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1973. 16 p. [Matèries: Mol·luscs ; Tesis doctorals —
Signatura: MDC 025]
14. 1973.  DURFORT I COLL, Mercè. Ultraestructura de la membrana vitelina de óvulos de
algunos  moluscos.  En  SOCIEDAD  ESPAÑOLA DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA.
REUNIÓN (5a : 1972 : VALÈNCIA). V Reunión de la Sociedad Española de Microscopia
Electrónica,  Cullera-Valencia,  1972.  [València]:  Publicaciones  de  la  Universidad  de
Valencia, [1973], p. 67-71. [Matèries: Mol·luscs ; Ultraestructura (Biologia) ; Membranes
(Biologia) — Signatura: MDC 026 ; MDC 660]
15. 1974.  DURFORT I COLL,  Mercè. Ultraestructura de las expansiones de los ovocitos de
Trachydermon cinereus (Mollusca, Poliplacofora). Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia  Natural  (Biología). 1974,  vol.  72,  p.  281-288.  [Matèries:  Mol·luscs  ;
Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 028].
16. 1974. DURFORT I COLL, Mercè. Ultraestructura de las láminas anilladas en ovocitos de
mejillón (Mytilus edulis L.). En Miscellanea Alcobé. Barcelona: Universidad de Barcelona.
Facultad de Ciencias, 1974, p. 35-140. [Matèries:  Mol·luscs ; Citologia ; Ultraestructura
(Biologia) — Signatura: MDC 030]
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17. 1975. DURFORT I COLL, Mercè. Consideraciones sobre la estructura y la ultraestructura
del  epitelio  intestinal  de  Mytilicola  intestinalis,  Steuer.  En  Real  Sociedad  Española  de
Historia Natural :  volumen extraordinario del primer centenario :  1871-1971.  Madrid :
Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  1975,  vol.  2,  p.  109-120.  [Matèries:
Crustacis ; Copèpodes ; Ultraestructura (Biologia) ; Epiteli — MDC 029 ; MDC 647]
18. 1975. DURFORT I COLL, Mercè. Dades ultrastructurals de les mitocòndries d'un copèpode
paràsit del musclo. Butlletí de la Societat Catalana de Biologia. 1975, t.1, núm. 1, p. 65-72.
[Matèries: Citoplasma ; Ultraestructura (Biologia) ; Mol·luscs ; Copèpodes —  Signatura:
MDC 032]
19. 1976. DURFORT I COLL, Mercè. Estructura y ultraestructura del tegumento de Mytilicola
intestinalis, Steuer (Crustacea, Copepoda).  Miscelánea zoológica. 1976, vol. 3, fasc. 5, p.
69-77. [Matèries: Copèpodes ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 034]
20. 1976.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Le  polymorphisme  du  réticulum  endoplasmique
granulaire chez les ovocytes de Mytilus edulis L. La cellule. 1976, t. 71, fasc. 2, p. 209-216.
[Matèries:   Citologia  ;  Mol·luscs  ;  Polimorfisme  (Zoologia)  ;  Reticle  endoplasmàtic  —
Signatura: MDC 031]
21. 1976.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  Relation  entre  les  lamelles  annelées  et  le  réticulum
endoplasmique granulaire dans les ovocytes de Trachydermon cinereus, Thiele (Mollusque,
Polyplacophore). Annales des Sciences Naturelles. Zoologie et biologie animale. 1976, 12e
sér., t. 18, fasc. 4, p. 449-457. [Matèries: Reticle endoplasmàtic ; Citologia ; Mol·luscs —
Signatura: MDC 033]
22. 1976. DURFORT I COLL, Mercè. Tècniques senzilles d'obtenció de preparacions vegetals.
Barcelona : [Institució Catalana d'Història Natural], DL 1976. [Matèries: Cèl·lules i teixits
vegetals ; Manuals de laboratori — Signatura: MDC 006]
23. 1976. VALLMITJANA ROVIRA, Luis; DURFORT I COLL, Mercè. Sobre unos parásitos
del  copépodo  Mytilicola  intestinalis,  Steuer.  Boletín  de  la  Real  Sociedad  Española  de
Historia Natural (Biología).  1976, vol.  74, p. 75-82. [Matèries:  Copèpodes ; Paràsits —
Signatura: MDC 003]
24. 1977.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Algunes  tècniques  d'obtenció  de  preparacions
d'estructures i de teixits animals. Barcelona : [Institució Catalana d'Historia Natural], DL
1977. [Matèries: Histologia veterinària ; Manuals de laboratori — Signatura: MDC 007]
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25. 1977. DURFORT I COLL, Mercè. Noves dades de la ultrastructura de l'epiteli intestinal de
Mytilicola intestinalis Steuer. Butlletí de la Societat Catalana de Biologia. 1977, t. 2, núm.
1-2, p. 27-31. [Matèries: Crustacis ; Copèpodes ; Citologia ; Ultraestructura (Biologia) —
Signatura: MDC 036]
26. 1977.  DURFORT I  COLL, Mercè.  Ultraestructura de  la  gónada femenina de  Mytilicola
intestinalis,  Steuer.  (Crustacea,  Copepoda).  Boletín  de  la  Real  Sociedad  Española  de
Historia  Natural  (Biología).  1977,  vol.  75,  p.  71-86.  [Matèries:  Copèpodes  ;  Aparell
genital ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 120]
27. 1977. DURFORT I COLL, Mercè. Ultraestructura de las plaquetas vitelinas en tres especies
de moluscos.  Miscelánea zoológica. 1977, vol. 4, fasc. 1, p. 33-40. [Matèries: Mol·luscs ;
Citologia ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 035]
28. 1978.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Localización  y  ultraestructura  del  glucógeno  en
Mytilicola intestinalis,  Steuer.  (Crustacea.  Copepoda).  Investigación pesquera.  1978, vol.
42,  nº  2,  p.  501-511.  [Matèries:  Crustacis  ;  Copèpodes  ;  Glicògen  ;  Ultraestructura
(Biologia) — Signatura: MDC 037]
29. 1978. DURFORT I COLL, Mercè. Tècniques de transparentat d'invertebrats i d'esquelets de
vertebrats : aplicacions. 2a ed. rev. Barcelona : [Institució Catalana d'Història Natural], DL
1978. [Matèries:  Esquelet ; Manuals de laboratori — Signatura: MDC 004]
30. 1978. DURFORT I COLL, Mercè. Tècniques senzilles d'obtenció de preparacions vegetals.
[2a  ed.  Rev.]  Barcelona  :  [Institució  Catalana  d'Història  Natural],  DL 1978.  [Matèries:
Cèl·lules i teixits vegetals ; Manuals de laboratori — Signatura: MDC 005]
31. 1978.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Un  método  de  tinción  policrómico  de  uso  rápido.
Miscelánea  zoológica.  1978,  vol.  4,  fasc.  2,  p.  205-210.  [Matèries:  Microscòpia  ;
Histologia ; Tècniques histològiques ; Tècniques citològiques — Signatura: MDC 038]
32. 1979.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  Alteraciones  ultraestructurales  en  células  germinales
femeninas de  Mytilus edulis (L.),  en condiciones anómalas.  Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (Biología). 1979, vol. 77, p. 199-212. [Matèries: Mol·luscs ;
Efecte  de  la  contaminació  sobre  els  animals  ;  Ultraestructura  (Biologia)  ;  Citologia  —
Signatura: MDC 039]
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33. 1979. GOSÀLBEZ, Joaquim; LÓPEZ-FUSTER, María José; DURFORT I COLL, Mercè.
Ein  neues  Färbungsverfahren  für  Hodenzellen  von  Kleinsäugetieren.  Säugetierkundliche
Mitteilungen.  1979,  27.  Jhg.,  Heft  4,  p.  303-305.  [Matèries:  Microscòpia  ;  Histologia  ;
Tècniques histològiques ; Tècniques citològiques — Signatura: MDC 040]
34. 1980. BOZZO DURÁN, Maria Gràcia; BARGALLÓ, Robert; DURFORT I COLL, Mercè;
et  al.  Estudio  ultraestructural  de  la  cubierta  oocitaria  de  dos  especies  de  Supuncúlidos.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección biológica. 1980, vol. 78,
p. 449-457. [Matèries: Oogènesi ; Sipuncúlids — Signatura: MDC 044]
35. 1980. DURFORT I COLL, Mercè; et al. Detalls ultrastructurals de les cèl·lules fol·liculars
d'Astacus  astacus (Crustacea,  Decapoda).  Butlletí  de  la  Institució  Catalana  d'Història
Natural. Secció de Zoologia. 1980, vol. 45, p. 55-60. [Matèries: Decàpodes (Crustacis) ;
Citologia ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 042]
36. 1980.  DURFORT I  COLL,  Mercè;  et  al.  La  vitelogénesis  en  Cyclops  strenuus Fischer
(Crustacea, Copepoda). I. Fase endógena o primaria. Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural. Sección biológica. 1980, vol. 78, p. 437-447. [Matèries: Oogènesi ;
Copèpodes — Signatura: MDC 043]
37. 1980. DURFORT I COLL, Mercè; et al. Présence de ponts intercellulaires entre les cellules
germinales de Mytilicola intestinalis Steuer (Crustacea, Copepoda). La cellule. 1980, t. 73,
fasc. 2, p. 207-213. [Matèries: Citologia ;  Cèl·lules germinals ;  Copèpodes — Signatura:
MDC 015]
38. 1980.  DURFORT I  COLL,  Mercè;  VALLMITJANA ROVIRA,  Luis;  VIVARES,  C.  P.
Unikaryon mytilicolae, hyperparasite  Mytilicola intestinale: cicle evolutif et ultrastructure.
The Journal of Protozoology. 1980, vol. 27, nº. 3, p. 77A. [Matèries: Copèpodes ; Paràsits
— Signatura: MDC 041]
39. 1980. DURFORT I COLL, Mercè.  Localización y ultraestructura del glucógeno y de las
inlcusiones lipídicas en  Mytilis edulis,  L. (Mollusca, Lamelibranchia) y en  Trachydermon
cinereus,  Thiele  (Mollusca,  Poliplacophora).  En  IIº  Congreso Nacional  de Malacología.
Barcelona,  5-8  de  Diciembre  1980.  Resúmenes  de  las  comunicaciones.  Barcelona:
Universitat  de Barcelona.  Facultat  de Biologia.  Departament de Zoologia,  1980, p. [41].
[Matèries: Glicògen ; Aparell digestiu ; Lípids ; Ultraestructura (Biologia) ; Poliplacòfors ;
Lamel·libranquis — Signatura: MDC 256]
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40. 1980. Flora i fauna mediterrànea. Facultat de Biologia 1980 : M. Durfort, R. Masalle[s], X.
Ferrer, J. D. Ros [enregistrament sonor]. [Barcelona: s.n., 1980]. 1 disc (CD), ca. 60 min.
[Matèries: Flora ; Fauna ; Mediterrània occidental — Signatura: MDC 238]
41. 1981. BARGALLÓ, Robert; LÓPEZ CAMPS, Jorge; FONTARNAU I GRIERA, Ramon;
DURFORT  I  COLL,  Mercè;  BOZZO  DURAN,  Maria  Gràcia.  L'espermiogènesi  de
Typhloplana viridata (Turbellaria,  Neorhabdocoela) a nivell  ultrastructural :  comunicació
presentada el dia 18 de maig de 1978.  Butlletí de la Societat Catalana de Biologia. 1981,
vol. 5-6, p. 237-245. [Matèries: Espermatogènesi ; Turbel·laris ; Ultraestructura (Biologia)
— Signatura: MDC 048] 
42. 1981. DURFORT I COLL, Mercè; et al. Forma i ultrastructura dels oòcits de Trachydermon
cinereus, Thiele (Mollusca, Poliplacophora) : comunicació presentada el dia 18 de maig de
1978.  Butlletí de la Societat Catalana de Biologia. 1981, vol. 5-6, p. 229-235. [Matèries:
Poliplacòfors ; Oogènesi — Signatura: MDC 047]
43. 1981. DURFORT I COLL, Mercè.  Localización y ultraestructura del glucógeno y de las
inclusiones  lipídicas  en el  hepatopáncreas  y la  gónada de  Trachydermon cinereus Thule
(Mollusca,  Poliplacophora).  Iberus.  1981,  vol.  1,  p.  79-84.  [Matèries:  Poliplacòfors  ;
Glicògen ; Aparell digestiu ; Lípids ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 045]
44. 1981.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  Mineral  concretions  on  the  intestinal  epithelium  of
Cyclops  strenuus Fisch  (Crustacea:  Copepoda)  :  Ultrastructural  study.  Butlletí  de  la
Institució  Catalana  d'Història  Natural.  Secció  de  zoologia.  1981,  vol.  47,  p.  93-103.
[Matèries: Copèpodes ; Epiteli ; Aparell digestiu — Signatura: MD 122]
45. 1981.  LÓPEZ  CAMPS,  Jorge;  BARGALLÓ,  Robert;  BOZZO  DURAN,  Maria  Gràcia;
DURFORT I COLL, Mercè; FONTARNAU I GRIERA, Ramon. The spermatogenesis of
crustaceans.  7.  Review of  spermatozoon  of  the  crayfish  Astacus  astacus (Malacostraca,
Decapoda,  Macrura,  Reptantia).  Gamete  research.  1981,  vol.  4,  p.  65-82.  [Matèries:
Espermatozoides ; Espermatogènesi ; Crustacis — Signatura: MDC 046]
46. 1981. LÓPEZ CAMPS, Jorge: BARGALLÓ, Robert; FONTARNAU I GRIERA, Ramon;
DURFORT  I  COLL,  Mercè;  BOZZO  DURAN,  Maria  Gràcia.  Morfologia  d'un
espermatozoide  humà  patològic  :  comunicació  presentada  el  dia  18  de  maig  de  1978.
Butlletí  de  la  Societat  Catalana  de  Biologia.  1981,  vol.  5-6,  p.  247-258.  [Matèries:
Espermatozoides ; Morfologia (Biologia) — Signatura: MDC 049]
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47. 1982.  DURFORT I  COLL, Mercè;  et  al.  Alterations  des  ovocytes  de  Mytilus  edulis,  L.
(Mollusca,  Bivalvia)  dues  a  l'infestation  de  la  moule  par  Mytilicola  intestinalis,  Steuer
(Crustacea, Copepoda). Malacologia. 1982, vol. 22, nº 1-2, p. 55-59. [Matèries: Mol·luscs ;
Copèpodes ; Paràsits ; Cèl·lules germinals — Singatura: MDC 051]
48. 1982. DURFORT I COLL, Mercè; et al. Relationship between follicular cells and oocytes of
Thrachydermon cinereus Thiele (Mollusca, Polyplacophora).  Malacologia.  1982, vol. 22,
núm. 1-2, p. 211-217. [Matèries: Mol·luscs ; Poliplacòfors ; Citologia — Signatura: MDC
050]
49. 1982.  DURFORT I  COLL,  Mercè;  VALLMITJANA ROVIRA,  Luis.  Ultraestructura  de
merontes  y  esporas  de  Unicaryon  mytilicolae (Durfort,  Vallmitjana  y  Vivares,  1980),
(Microspora,  Unikaryonidae)  hiperparásito  del  copepodo  Mytilicola  intestinalis,  Steuer.
Revista ibérica de parasitología. 1982, vol. 42, fasc. 2, p. 143-160. [Matèries: Microsporidis
; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 002]
50. 1982.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Las  concreciones  minerales  del  hepatopáncreas  de
Trachydermon cinereus, Thiele (Mollusca, Poliplacophora). Estudio ultraestructural. Iberus.
1982, vol. 2, p. 1-17. [Matèries: Poliplacòfors ; Aparell digestiu ; Ultraestructura (Biologia)
— Signatura: MDC 052]
51. 1982. DURFORT I COLL, Mercè. Microanálisis de las concreciones intestinales de Cyclops
strenuus Fisch.  (Crustacea,  Copepoda).  Estudio preliminar.  Miscel·lània zoològica.  1980,
vol. 6, p. 27-32. [Matèries: Copèpodes ; Aparell digestiu — Signatura: MDC 053]
52. 1982.  GARCÍA DONCEL,  Manuel;  QUINTANILLA,  Miguel  A.  ;  DURFORT I  COLL,
Mercè. Libros : Epistemología e historia de la física y un clásico europeo de la histología.
Investigación y ciencia. 1982, núm. 75 (dic.), p. 124-128. [Matèries: Histologia ; Citologia ;
Ressenyes (Documents) — Signatura: MDC 021] [Conté la ressenya de Mercè Durfort del
llibre Histología y anatomía miscroscópica humanas, de W. Bargmann]
53. 1983. BOZZO DURAN, Maria Gràcia; BARGALLÓ, Robert; DURFORT I COLL, Mercè;
FONTARNAU I GRIERA, Ramon; LÓPEZ CAMPS, Jorge. Ultrastructura de la coberta
dels  oòcits  de  Terebratula  vitrea (Brachiopoda:  Testicardina).  Butlletí  de  la  Institució
Catalana  d'Història  Natural.  Secció  de  Zoologia.  1983,  vol.  49,  p.  13-18.  [Matèries:
Branquiòpodes ; Cèl·lules germinals ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 055]
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54. 1983. DURFORT I COLL, Mercè; et al. Libros.  Mundo científico = La Recherche. 1983,
núm. 24 (abril), p. 454-458. [Matèries: Microscòpia ; Ressenyes (Documents) — Signatura:
MDC 022] [Conté la ressenya de Mercè Durfort del llibre  Manuel de microscopie,  d'M.
Locquin i M. Langeron]
55. 1983.  DURFORT I  COLL,  Mercè.  El  cos  cromatoide  o  nematosoma  en  els  oòcits  de
crustacis.  Biologia del desenvolupament. 1983, vol. 1, p. 107-114. [Matèries:  Crustacis ;
Oogènesi ; Cèl·lules germinals — Signatura: MDC 054]
56. 1983.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Origen,  formación  y  posible  significado  de  los
esferocristales intestinales de  Eucyclops serrulatus (Fisher, 1851), (Crustacea, Copepoda).
En  CONGRESO  ESPAÑOL  DE  LIMNOLOGÍA  (1r :  1981  :  BARCELONA,
CATALUNYA). Actas del  primer Congreso Español de Limnología :  Barcelona, 4-7 de
diciembre  de  1981.  [Barcelona]  :  Departamento  de  Ecología.  Facultad  de  Biología.
Universidad de Barcelona, DL 1983, p. 253-264. [Matèries: Copèpodes ; Aparell digestiu —
Signatura: MDC 646]
57. 1983. FRAGOSO, J.; PALACÍN, M.; ZORZANO, A.; BONET, B.; LASUNCIÓN, M. A.;
DURFORT I COLL, Mercè; DÍAZ, M.; HERRERA, E. Tratamiento crónico con anilidas en
un estudio experimental sobre la etiología del síndrome tóxico. En PROGRAMA DEL CSIC
PARA EL ESTUDIO DEL SÍNDROME TÓXICO. Trabajos y reuniones solicitadas. Vol. 2:
Biopatología de aceites y anilidas en modelos experimentales. Madrid: Consejo Superio de
Investigaciones Científicas, 1983, p. 117-136. [Matèries: Síndrome de l'oli tòxic espanyol ;
Anilina ; Etiologia ; Terapèutica — Signatura: MDC 648]
58. 1984. DURFORT I COLL, Mercè. Adaptación trófica del epitelio tegumentario de las larvas
de Anodonta cygnaea (Mollusca Bivalva) : Estudio al MEB y al MET = Trophic adaptation
of the epithelial integument in larvae of Anodonta cygnaea (Mollusca, Bivalva) as revealed
by SEM and TEMO techniques. En Actas del Congreso Ibérico de Microscopia Electrónica
[Ronda,  1984].  Málaga:  Universidad de Málaga.  Cátedra  de  Ginecología,  1984,  p.  277.
[Matèries: Epiteli ; Mol·luscs ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 659]
59. 1984. DURFORT I COLL, Mercè. Los esferocristales intestinales de  Diaptomus conexus:
origen y microanálisis = Mineral concretions in the midgut of  Diaptomus conexus: origin
and X-ray microprobe analysis. En Actas del Congreso Ibérico de Microscopia Electrónica
[Ronda,  1984].  Málaga:  Universidad de Málaga.  Cátedra  de  Ginecología,  1984,  p.  250.
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25-38. [Matèries: Biomineralització ; Invertebrats — Signatura: MDC 643]
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d'Història Natural. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 1985, vol. 50, p. 67-
73. [Matèries: Institució Catalana d'Història Natural ; Institut Biològic de Sarrià ; Histologia
; Història de la ciència — Signatura: MDC 059 ; MDC 637]
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Ressenyes (Documents) ; Ramón y Cajal,  Santiago, 1852-1934 ; Biografies— Signatura:
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Biologia  del  desenvolupament.  1986,  vol.  4,  p.  91-106.  [Matèries:  Copèpodes  ;
Espermatozoides — Signatura: MDC 062]
76. 1986. DURFORT I COLL, Mercè. Un model de pràctica d'histologia animal.  Monogràfic.
1986,  núm.  2,  p.  25-26.  [Matèries:  Cèl·lules  animals  ;  Material  didàctic  ;  Tècniques
histològiques — Signatura: MDC 263]
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[Matèries: Decàpodes (Crustacis) ; Oogènesi — Signatura: MDC 066]
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Paràsits — Signatura: MDC 065]
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abstracts from a joint Unitet States-Spain seminar = La patología de los bivalvos marinos
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— Signatura: MDC 068]
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Biologia  del  desenvolupament.  1987,  vol.  5,  p.  1-11.  [Matèries:  Espermatozoides  ;
Morfologia (Biologia) — Signatura: MDC 063]
83. 1987.  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Ultraestructura  de  las  células  vacuoladas  B  del
hepatopáncreas de Acanthochitona fascicularis, L. En REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HISTORIA NATURAL.  BIENAL (8a  :  1987  :  PAMPLONA).  VIII  Bienal  de  la  Real
Sociedad Española de Historia Natural : I Reunión de biología y ecología del suelo. Actas.
Pamplona,  21-24  de  septiembre  de  1987.  Pamplona:  Facultad  de  Ciencias  Biológicas.
Universidad de  Navarra,  1987,  p.  227-238.  [Matèries:  Poliplacòfors  ;  Aparell  digestiu  ;
Citologia ; Reticle endoplasmàtic ; Ultraestructura (Biologia) — Signatura: MDC 064]
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84. 1988.  AMOR  PÉREZ,  Ma.  José  (María  José);  DURFORT  I  COLL,  Mercè.  Aspectos
morfológicos de la espermiogénesis típica de Murex brandaris. Iberus. 1988, vol. 82, nº. 2,
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FANDOS,  Adelaida;  TRAVERIA  I  CROS,  Adolf;  DURFORT  I  COLL,  Mercè;
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PHILIPPAKIS, Michael; ANGELAKIS, Philip (eds.). Mastology '88 : proceedings of the 1st
European Congress on Senology, Athens, 27-30 March 1988. Amsterdam : Excerpta Medica,
1988,  p.  215-220.  [Matèries:  Calcificació  ;  Càncer  de  mama  ;  Difracció  de  raigs  X  ;
Espectroscòpia de raigs X — Signatura: MDC 074]
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